


























授業日時  土曜日（月2回程度）を基本とします。 
                 ●午前の部：9：30～12：00 ●午後の部：13：30～15：00 
会 場    城西大学内の施設他。（運動施設、プール、講義室、調理実習室、 
                                                           大学周辺のフィールド他） 
対 象    大学に通学可能な中高齢者。 
定 員    30名 
受講料等  前・後期 各5万円 
修了要件  カリキュラム全日程のうち、3分の2以上出席された方に修了証書を 
                授与いたします。 

















































市区町村 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 
坂戸市 13 10 13 10 10 10 
鶴ヶ島市 10 9 9 6 4 3 
川越市 6 7 9 7 7 6 
日高市 6 5 5 5 6 6 
飯能市 4 4 4 4 4 4 
東松山市 3 4 3 2 1 3 
毛呂山町 2 3 3 2 1 4 
越生町 2 2 2 2 1 1 
滑川町 2 2 2 1 1 1 
越谷市 1 1 1 1 1 1 
秩父市 1 1 1 1 1 1 
川島町 1 1 1 1 1 1 
小川町 1 1 1       
富士見市 1 1     1   
鳩山町 1           
ふじみ野市     3 3 2 1 
寄居町       1 1 3 
埼玉県外 1   1 1 1 1 






































  維持する。 
 
＜2＞教育・研究の資源の活用 
〇より多様な方法で学生との交流を行う。 
 平成29年度前期は、城西短期大学の学生が社会人との交流体
験の場として、城西健康市民大学を活用した。 
 
〇プログラムの運営を支援してくれた結果、学生自身が成長できた
ことについて、アンケートを実施し、評価することを検討する。 
城西健康市民大学 ホームページ 
http://www.josai.ac.jp/lifelong/citizen/index.html 
お知らせ 
 
〇今後の実施スケジュール 
 
〇イベントレポート 
 
健康市民大学の内容、様子を 
ご覧いただけます。 
ご清聴ありがとうございました。 
